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Abstrak 
APBDes adalah dokumen publik yang seharusnya disusun dan dikelola 
dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan tujuan agar 
penyusunan APBDes tidak mengalami penyimpangan namun pada kenyataan 
masih banyak isu atau masalah yang terjadi pada penyusunan APBDes. Penyusunan 
APBDes sangat tergantung pada kemampuan dari aparat pemerintah desa-nya. 
Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara personal 
background, political background, dan pengetahuan tentang anggaran sebagai 
variabel independen terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
pada peran pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara sebagai variabel dependen. 
Objek dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa di kecamatan 
Luwuk Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa di 
kecamatan Luwuk Utara yang terdiri dari 9 desa. Sampel yang dipakai pada 
penelitian ini yaitu para kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan 
permusyawaratan desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik survey dengan cara pembagian dan pengisian kuisioner. Metode analisis 
yang dilakukan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik 
dan uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda.  
Hasil dari penelitian ini adalah personal background berpengaruh positif 
terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada peran 
pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara, political background tidak berpengaruh 
positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada peran 
pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara, dan pengetahuan tentang anggaran 
berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
pada peran pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara. 
 
Kata kunci: Personal Background, Political Background, Pengetahuan Tentang 







1.1 Latar Belakang 
 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai  pemerintahan. 
Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Berdasarkan UUD 1945, Pemerintah daerah terbagi lagi menjadi daerah 
pemerintah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Namun pada sistem 
ketatanegaraan Indonesia setelah pemerintahan  daerah, terdapat pemerintahan 
yang terendah yaitu pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang desa pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam Undang-
undang no 6 tahun 2014, desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam 
mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Jadi pemerintah desa ini bisa secara 
langsung berinteraksi dengan masyarakat penduduk desa tersebut. Desa telah 
banyak berkembang sehingga harus dilindungi dan diberdayakan sehingga menjadi 
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga bisa tercipta landasan yang kuat 
untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, 
pemerintah Indonesia sangat fokus pada kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan desa. 
 Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa 
atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang 
disebut dengan nama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kepala 
desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Seorang kepala desa bertugas menyelenggarakan 





desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam undang-undang tersebut juga 
disebutkan kepala desa memiliki kewajiban antara lain meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati 
dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dalam 
menjalankan tugasnya serta kewajibannya, seorang kepala desa dibantu oleh 
perangkat desa antara lain sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 
teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan 
camat atas nama bupati/walikota dimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 
6 tahun 2014 pasal 49 ayat 2.  Dalam pemerintahan desa ada musyawarah desa yang 
merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan 
desa, pemerintah desa, dan usur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yang 
bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan 
Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta 
melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kepala desa beserta perangkat desa 
merupakan satu kesatuan dan bekerjasama dalam menjalankan pemerintahan desa. 
Kepala desa dan perangkat desa-nya diharapkan bisa mencapai tujuan dari 
organisasi desa, dimana tujuan yang penting dari organisasi desa adalah 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta bagaimana 
mereka akan merealisasikan anggaran tersebut. 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pemerintah desa yaitu kepala desa 
beserta perangkat desa yakni sekretaris dan bendahara desa bersama-sama 
melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun kepala 
desa-lah yang paling mempunyai kewenangan dalam menyusun anggaran, 
sekretaris dan bendahara  yang membantu kepala desa dalam menyusun APBDes 
sebagaimana yang dimuat dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Puspitasari (2016) dalam Wijaya (2018), 
APBDes adalah dokumen yang publik yang sudah seharusnya disusun dan dikelola 
dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian seharusnya 





masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif namun pada kenyataan 
masih banyak isu atau masalah yang terjadi pada penyusunan APBDes, dari 
wawancara melalui telepon dengan mantan camat disalah satu kecamatan di 
Kabupaten Banggai Beliau mengatakan bahwa banyak desa terlambat menyusun 
APBDes karena SDM aparat dan admin-nya rendah jadi tidak memahami regulasi 
yang akan diterapkan, lalu program dan kegiatan yang sifatnya teknis 
membutuhkan konsultan dan pihak ke-tiga yang akan melaksanakan pekerjaan,  
perlu perhitungan dan waktu yang tidak dipahami oleh desa sehingga semua 
terlambat. Namun untuk anggaran, ada salah satu desa di Kabupaten Banggai yang 
merupakan penerima anggaran terbesar di Indonesia sehingga anggaran perlu 
disusun dengan baik dan direalisasikan sesuai dengan yang dianggarkan 
(BanggaiKab.go.id).  
 Dari masalah yang terjadi di atas, penyusunan APBDes sangat tergantung 
pada personal background-nya, Personal background merupakan latar belakang 
diri yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak 
aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang 
pendidikan dan lain sebagainya. Personal background berkaitan erat dengan 
kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga 
utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen 
organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia 
ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara 
optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, Winarna (2007) dalam Sari 
(2016). Dengan ada-nya latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melihat apakah 
personal background berpengaruh terhadap penyusunan APBDes karena banyak 
isu tentang APBDes yang mengalami keterlambatan misalnya (SultimNews.id) 
pada Agustus 2019 dari 291 desa di Kabupaten Banggai, terdapat 7 desa yang 
terlambat atau belum memasukan dokumen dan perdes APBDes sebagai syarat 
untuk melakukan pencairan APBDes tahap 1 yang terdiri dari Dana Desa (DD), 
Alokasi Dana Desa (ADD). Dan PDRD tahun 2019 yang dikarenakan oleh aparat 
desa-nya belum memasukannya. Serta para pejabat di pemerintahan desa ada yang 





pemerintah desa sehingga peneliti tertarik untuk melihat apakah political 
background berpengaruh terhadap proses penyusunan APBDes. Menurut 
Hasanudin (2013) dalam Wijaya (2018) tujuan partai politik adalah mencalonkan 
orangnya untuk jabatan publik dan untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara 
pemilih. Ketika terpilih, pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan partai 
mereka. Dari latar belakang tujuan yang sama tersebut, political background 
peneliti gali untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran pemerintah desa 
dalam menyusun APBDes. Dan dalam menyusun anggaran, aparat pemerintah 
harus mengetahui bagaimana menyusun APBDes sesuai dengan aturan yang 
berlaku karena APBDes harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik 
dan benar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga peneliti tertarik untuk 
mengetahui apakah pengetahuan tentang anggaran pada aparat pemerintah desa 
berpengaruh terhadap proses penyusunan APBDes.  
 Kecamatan Luwuk Utara adalah kecamatan yang berada di Kabupaten 
Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, kecamatan Luwuk Utara memiliki 9 desa. 
Kecamatan Luwuk Utara sudah menerapkan Pemendagri No. 20 tahun 2018 dalam 
penyusunan APBDes. Namun, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai yang 
realisasi anggarannya di bawah 55 hingga 68 persen, salah satu kecamatan yang 
rendah ini adalah kecamatan Luwuk Utara (SultimNews.id) dan kecamatan Luwuk 
Utara menjadi salah satu kecamatan yang desanya terlambat memasukan dokumen 
dan perdes APBDes pada tahun 2019 dimana dokumen dan perdes APBDes adalah 
syarat untuk melakukan pencairan APBDes tahap I. keterlambatan pencairan 
APBDes tersebut merupakan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat-nya 
sebab program yang seharusnya sudah dilaksanakan pemerintah sejak awal tahun 
2019 belum dinikmati oleh masyarakat (sultimnews.id). Selain itu, (sangalu.com) 
di kecamatan Luwuk Utara tepat-nya di desa Awu ada potensi ada-nya 
penyimpangan anggaran pengadaan air bersih dalam program Pansinmas yang 
disoroti oleh BPD desa Awu, selain dugaan tersebut, BPD Awu juga membeberkan 
sejumlah ketimpangan lain yang ada di desa tersebut yaitu dimana peran BPD 
terkesan dikangkangi kepala desa Awu untuk menutupi hal itu. Ketua BPD 





disimpan di balai desa tanpa digunakan. Lalu untuk fasilitator pansimas, sekdes 
Awu pernah memberikan keterangan kepada BPD bahwa telah dirancang 
pemasangan pipa namun berbeda dengan realitanya dan hanya fiktif belaka. 
Menurut ketua BPD desa Awu, desa tersebut kacau karena seluruh pegelolaan 
anggaran desa itu ditutup oleh kepala desa dan tak ada transparasi. Dan masih 
banyak ketimpangan yang terdapat pada desa Awu seperti program rehab rumah 
layak huni, honor BPD, honor imam, dan lainnya. Maka dapat dikatakan 
pemerintah desa Awu masih sangat buruk dalam menjalankan tugasnya.  Dengan 
hal ini, peneliti tertarik untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait peran 
pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) diseluruh desa di Kecamatan Luwuk Utara yang dipengaruhi variabel-
variabel personal background, political background, dan pengetahuan tentang 
anggaran. 
 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh wijaya (2018), personal 
background tidak berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. Pada variabel pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh 
positif juga terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan 
variabel political background berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan penelitian sebelumnya ini peneliti 
tertarik untuk meneliti dengan obyek yang berbeda yaitu di Desa kecamatan Luwuk 
Utara untuk mendapatkan informasi juga apakah memiliki kesamaan dengan 
peneliti sebelumnya atau akan mendapatkan hasil yang berbeda sehingga judul 
yang diangkat oleh peneliti adalah “Pengaruh Personal Backgound, Political 
Background, Dan Pengetahuan tentang Anggaran Terhadap Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Peran Pemerintah Desa 
Kecamatan Luwuk Utara” 
 
1.2 Rumusan Masalah 






1. Apakah personal background berpengaruh terhadap peran Pemerintah Desa 
dalam proses penyusunan APBDes? 
2. Apakah political background berpengaruh terhadap peran Pemerintah Desa 
dalam proses penyusunan APBDes? 
3. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran Pemerintah 
Desa dalam proses penyusunan APBDes? 
 
1.3 Batasan Penelitian 
Penelitian ini hanya dilakukan pada aparat-aparat yang terlibat dalam 
penyusunan APBDes yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan 
permusyawaratan desa. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya namun dengan objek yang berbeda dimana penelitian ini 
menguji pada pemerintah desa di kecamatan Luwuk Utara serta untuk mendapatkan 
informasi apakah terdapat pengaruh antara personal background, political 
background, dan pengetahuan tentang anggaran terhadap aparat-aparat pemerintah 
desa pada proses penyusunan APBDes. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Teori 
Dapat memberi bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara personal 
background, political background, dan pengetahuan tentang anggaran terhadap 
peran pemerintah desa dalam proses penyusunan APBDes dan penelitian ini 
diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 
2. Kontribusi Praktik 
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pemerintah desa dan 
masyarakat di kecamatan Luwuk Utara bisa mendapatkan informasi bagaimana 





informasi guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah khusus-nya peran aparat 














 Berdasarkan hasil dari analisa data yang telah dilakukan pada bab IV, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Personal background berpengaruh positif terhadap penyusunan APBDes pada 
peran pemerintah desa di kecamatan Luwuk Utara. Hal ini berarti para pejabat di 
seluruh desa di kecamatan Luwuk Utara menjadikan personal background sebagai 
dasar dalam menyusun APBDes, dapat dilihat juga ada beberapa bendahara yang 
menjalankan tugasnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu akuntansi. 
Dengan demikian, penyusunan APBDes bisa menjadi lebih baik karena memiliki 
SDM yang baik. Usia juga mempengaruhi dengan mayoritas usia di atas 40 tahun 
sehingga sudah memiliki banyak pengalaman dan sudah terbiasa menjalan peran 
dan fungsi sebagai aparat pejabat pemerintah desa di Kecamatan Luwuk Utara. 
2. Political background tidak berpengaruh positif terhadap penyusunan APBDes 
pada peran pemerintah desa di kecamatan Luwuk Utara. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar dari pejabat pemerintah desa tidak pernah bergabung atau terlibat 
dalam partai politik sehingga mereka tidak pernah mendapat pengetahuan 
bagaimana berpolitik. Dari  9 desa di kecamatan Luwuk Utara, hanya 2 pejabat 
yang pernah tergabung dalam partai politik. 
3. Pengetahuan tentang anggaran berpengaruhi positif terhadap penyusunan 
APBDes pada peran pemerintah desa di kecamatan Luwuk Utara. Hal ini dapat 
dikatakan karena semua desa di kecamatan Luwuk Utara sudah menyusun APBDes 
menggunakan standar yang ada serta sesuai dengan aturan. Dan juga zaman 
semakin canggih sehingga para pejabat pemerintah desa dapat menggunakan 
internet guna mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran 
sehingga dapat mengetahui semua hal mengenai anggaran. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  





1. Saat membagikan kuisioner, banyak aparat pemerintah desa yang tidak berada di 
tempat sehingga kuisioner hanya dititipkan sehingga dapat membuat data bisa jadi 
tidak diisi langsung oleh responden yang dituju. Dan tidak sedikit yang sibuk saat 
peneliti membagikan kuisioner sehingga mereka mengisinya secara buru-buru 
tanpa memperhatikan dan membaca dengan detail pertanyaan pada kuisioner. 
2. Penelitian ini hanya memiliki 1 (satu) penelitian terdahulu yang sama membahas 
mengenai penyusunan APBDes pada peran pemerintah desa, sehingga peneliti 
kesulitan mendapatkan referensi untuk penelitian ini. 
 
5.3 Saran 
 Saran dari peneliti adalah sebaiknya jika peneliti selanjutnya akan 
melakukan penelitian yang sama atau serupa diharapkan lebih mengembangkan 
atau menambah variabel-variabel dari penelitian terdahulu. Lalu peneliti 
selanjutnya diharapkan agar lebih selektif dalam pemilihan kuesioner, sehingga 
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Nomor : 1385/R/I 26 Agustus 2020 
Hal : Pencarian data dan penyebaran kuesioner untuk penulisan skripsi. 
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Sehubungan dengan penulisan skripsi berjudul “Pengaruh Personal Background, Political 
Background, dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pemerintah Desa Dalam Proses 
Penyusunan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa Pada Pemerintah Desa Kecamatan 
Luwuk Utara” yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas : 
Nama : Fanny Jesiane Bahiu No_Mhs/Prodi: 22824/Akuntansi No_HP 081242054228 
Alamat : BTN Nusagrya Blok K No.36 Kilongan Permai 
Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk 
menyebarkan kuesioner di lingkungan instansi Bapak/Ibu dan mendapatkan data yang diperlukan. 
Skripsi yang ditulis oleh yang bersangkutan ini merupakan suatu karya ilmiah yang memiliki tujuan 
dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan. 
 













Dalam rangka penelitian tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan Sarana Strata-1 dengan judul 
penelitian “Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Tentang 
Anggaran terhadap Pemerintah Desa dalam Proses Penyusunan Anggaran Pengeluaran dan Belanja 
Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Luwuk Utara” saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr menjadi 
responden dan mengisi daftar pertanyaan yang ada. Data dan isi dalam kuesioner semata-mata hanya 
digunakan untuk kepentingan akademik 
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DATA RESPONDEN 
1. Nama   : ................................................................................  
2. Jabatan    : ................................................................................   
3. Desa     : ................................................................................  
4. Jenis Kelamin  :  Laki – laki  Perempuan  
5. Tempat Lahir  : ................................. Umur……...........thn.  
6. Strata Pendidikan :  SLTA  D3    S1  S2  S3  
7. Bidang Pendidikan Bapak/Ibu/Saudara adalah :  
Ilmu Sosial dan Politik   Hukum   Manajemen   
 Akuntansi     Teknik   Lainnya .......................................  
8. Pekerjaan utama terakhir Bapak/Ibu/Saudara sebelum menjadi Pejabat Pemerintah Desa  
 Wiraswasta       Karyawan Swasta       PNS  
9. Bapak/Ibu/Saudara adalah anggota partai politik :  
Nama Partai ....................................................................  











Setiap pernyataan dalam kuesioner ini akan diberi skala sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju  TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   SS : Sangat Setuju 
DAFTAR PERTANYAAN 
No. Pertanyaan STS TS S SS 
1. Ada perbedaan peran pejabat pemerintah desa 
perempuan dengan peran pejabat pemerintah desa 
lakilaki dalam proses penyusunan anggaran pendatapan 
dan belanja desa 
    
2. Ada perbedaan peran berdasarkan usia pejabat 
pemerintah desa dalam proses penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja desa 
    
3. Ada perbedaan peran berdasarkan strata pendidikan 
pejabat pemerintah desa dalam proses penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
    
4. Ada perbedaan peran berdasarkan bidang pendidikan 
pejabat pemerintah desa dalam proses penyusunan 
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
    
5. Bapak dan Ibu sebelum menjadi pejabat pemerintah desa 
memiliki pengalaman yang cukup di partai politik 
    
6. Bapak dan Ibu sebelum menjadi pejabat pemerintah desa 
aktif dalam keikutsertaan sebagai pengurus di dalam 
partai politik 
    
7. Bapak dan Ibu saat menjadi anggota di partai politik 
diberikan pengarahan tentang fungsi, tugas dan 
tanggung jawab sebagai pejabat pemerintahan desa 
untuk menyusun APBDes   
    
8. Bapak dan Ibu sebagai pejabat pemerintah desa dalam 
mempertimbangkan usulan/kebutuhan masyarakat lebih 
mengutamakan kepentingan partai atau kepentingan 
partai lainnya 
    
9. Rincian APBDes dapat dibaca dan dimengerti oleh 
Bapak dan Ibu 
    
10. Bapak dan Ibu menyusun APBDes sesuai dengan proses 
yang berlaku 
    
11. Bapak dan Ibu mampu melakukan kajian terhadap revisi 
anggaran atau pergeseran anggaran yang dilakukan 
    
12. Bapak dan Ibu mampu melakukan kajian dan evaluasi 
terhadap APBDes 
    
13. Bapak dan Ibu selalu dilibatkan dalam proses 
penyusunan APBDes 
    
14. Anggaran APBDes dapat dikatakn akuntabel, 
partisipatif, dan transparan 
    
15. Bapak dan Ibu selalu dilibatkan dalam pengesahan 
APBDes 
    
16. Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk menjelaskan 
APBD yang telah ditetapkan 


















Hasil Uji Validitas 
1. Variabel Personal Background (X1) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .724 


















Anti-image Covariance Variabel Personal 
Background Pertanyaan 1 
.358 -.196 -.008 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 2 
-.196 .250 -.125 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 3 
-.008 -.125 .294 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 4 
.003 .006 -.217 
Anti-image Correlation Variabel Personal 
Background Pertanyaan 1 
.735a -.655 -.026 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 2 
-.655 .698a -.459 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 3 
-.026 -.459 .728a 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 4 





Background Pertanyaan 4 
Anti-image Covariance Variabel Personal Background Pertanyaan 1 .003 
Variabel Personal Background Pertanyaan 2 .006 
Variabel Personal Background Pertanyaan 3 -.217 
Variabel Personal Background Pertanyaan 4 .488 
Anti-image Correlation Variabel Personal Background Pertanyaan 1 .007 
Variabel Personal Background Pertanyaan 2 .017 
Variabel Personal Background Pertanyaan 3 -.573 






a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 1 
1.000 .695 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 2 
1.000 .824 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 3 
1.000 .816 
Variabel Personal 
Background Pertanyaan 4 
1.000 .588 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
2. Variabel Political Background (X2) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .700 





 Initial Extraction 
Variabel Political Background 
Pertanyaan 1 
1.000 .817 
Variabel Political Background 
Pertanyaan 2 
1.000 .764 
Variabel Political Background 
Pertanyaan 3 
1.000 .649 




Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
3. Variabel Pengetahuan Tentang Anggaran (X3) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .755 









 Initial Extraction 
Variabel Pengetahuan 
Anggaran Pertanyaan 1 
1.000 .821 
Variabel Pengetahuan 
Anggaran Pertanyaan 2 
1.000 .736 
Variabel Pengetahuan 
Anggaran Pertanyaan 3 
1.000 .695 
Variabel Pengetahuan 
Anggaran Pertanyaan 4 
1.000 .826 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
4. Variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada Peran Pemerintah Desa 
(Y) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .748 





 Initial Extraction 
Variabel Peran Pemerintah 
Pertanyaan 1 
1.000 .553 
Variabel Peran Pemerintah 
Pertanyaan 2 
1.000 .800 
Variabel Peran Pemerintah 
Pertanyaan 3 
1.000 .751 































Hasil Uji Reabilitas 
1. Variabel Personal Background (X1) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 
 










2. Variabel Political Background (X2) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 
 





Alpha N of Items 
.799 4 
 
3. Variabel Pengetahuan Tentang Anggaran (X3) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 





Total 36 100.0 
 





Alpha N of Items 
.897 4 
 
4. Variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada Peran Pemerintah Desa 
(Y) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 
 



































Hasil Uji Statistik Deskriptif 
1. Variabel Personal Background (X1) 
Variabel Personal Background Pertanyaan 1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 12 33.3 33.3 33.3 
2 18 50.0 50.0 83.3 
3 6 16.7 16.7 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Personal Background Pertanyaan 2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 11 30.6 30.6 30.6 
2 16 44.4 44.4 75.0 
3 8 22.2 22.2 97.2 
4 1 2.8 2.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Personal Background Pertanyaan 3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 8 22.2 22.2 22.2 
2 14 38.9 38.9 61.1 
3 11 30.6 30.6 91.7 
4 3 8.3 8.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Personal Background Pertanyaan 4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 6 16.7 16.7 16.7 
2 14 38.9 38.9 55.6 
3 12 33.3 33.3 88.9 
4 4 11.1 11.1 100.0 









Variabel Political Background Pertanyaan 1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 10 27.8 27.8 27.8 
2 24 66.7 66.7 94.4 
3 1 2.8 2.8 97.2 
4 1 2.8 2.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Political Background Pertanyaan 2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 8 22.2 22.2 22.2 
2 27 75.0 75.0 97.2 
3 1 2.8 2.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Political Background Pertanyaan 3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 15 41.7 41.7 41.7 
2 18 50.0 50.0 91.7 
3 1 2.8 2.8 94.4 
4 2 5.6 5.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Political Background Pertanyaan 4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 22 61.1 61.1 61.1 
2 12 33.3 33.3 94.4 
3 2 5.6 5.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
3. Variabel Pengetahuan Tentang Anggaran (X3) 
Variabel Pengetahuan Anggaran Pertanyaan 1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
3 24 66.7 66.7 69.4 





Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Pengetahuan Anggaran Pertanyaan 2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
3 17 47.2 47.2 50.0 
4 18 50.0 50.0 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Pengetahuan Anggaran Pertanyaan 3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
2 3 8.3 8.3 11.1 
3 22 61.1 61.1 72.2 
4 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Pengetahuan Anggaran Pertanyaan 4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
2 2 5.6 5.6 8.3 
3 25 69.4 69.4 77.8 
4 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
4. Variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada Peran Pemerintah Desa 
(Y) 
Variabel Peran Pemerintah Pertanyaan 1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 5.6 5.6 5.6 
3 17 47.2 47.2 52.8 
4 17 47.2 47.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Peran Pemerintah Pertanyaan 2 







Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
3 14 38.9 38.9 41.7 
4 21 58.3 58.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Peran Pemerintah Pertanyaan 3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
3 19 52.8 52.8 55.6 
4 16 44.4 44.4 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Variabel Peran Pemerintah Pertanyaan 4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 
2 2 5.6 5.6 8.3 
3 21 58.3 58.3 66.7 
4 12 33.3 33.3 100.0 








































Hasil Uji Normalitas 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .94553310 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .073 
Negative -.073 
Test Statistic .073 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 


















































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.289 1.197  1.911 .065 
Personal Background .156 .061 .197 2.561 .015 
Political Background -1.064 .112 -.940 -9.520 .000 






1 (Constant)   
Personal Background .935 1.070 
Political Background .567 1.764 
Pengetahuan Anggaran .582 1.719 
 

















































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.222 .610  2.002 .054 
Personal Background .058 .031 .315 1.868 .071 
Political Background .035 .057 .133 .612 .545 
























































Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




Change F Change df1 





df2 Sig. F Change 
1 32 .000 
 
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggaran, Personal Background, Political Background 
b. Dependent Variable: Peran Pemerintah 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 145.709 3 48.570 49.670 .000b 
Residual 31.291 32 .978   
Total 177.000 35    
 
a. Dependent Variable: Peran Pemerintah 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.289 1.197  1.911 .065 
Personal Background .156 .061 .197 2.561 .015 
Political Background -1.064 .112 -.940 -9.520 .000 






1 (Constant)   
Personal Background .935 1.070 
Political Background .567 1.764 
Pengetahuan Anggaran .582 1.719 
 























Hasil Metode Dummy X1 
1. Jenis Kelamin 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Peran Pemerintah  * Jenis 
Kelamin 
36 100.0% 0 0.0% 36 100.0% 
 
Report 
Peran Pemerintah   
Jenis Kelamin Mean N Std. Deviation 
Perempuan 14.00 6 1.265 
Laki-laki 13.40 30 2.401 




Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Peran Pemerintah  * Usia 36 100.0% 0 0.0% 36 100.0% 
 
Report 
Peran Pemerintah   
Usia Mean N Std. Deviation 
20-35 Tahun 13.78 9 1.641 
36-50 Tahun 13.07 15 2.865 
51-65 Tahun 13.83 12 1.801 
Total 13.50 36 2.249 
 
 
3. Tingkat Pendidikan 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Peran Pemerintah  * 
Pendidikan 







Peran Pemerintah   
Pendidikan Mean N Std. Deviation 
SLTA 13.30 27 2.447 
S1 14.13 8 1.553 
S2 14.00 1 . 
Total 13.50 36 2.249 
 
4. Bidang Pendidikan 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Peran Pemerintah  * Bidang 
Pendidikan 
36 100.0% 0 0.0% 36 100.0% 
 
Report 
Peran Pemerintah   
Bidang Pendidikan Mean N Std. Deviation 
Akuntansi 14.00 4 1.414 
Ilmu Sosial dan Politik 13.75 4 2.062 
Komputer 15.00 1 . 
Manajemen 14.50 2 .707 
Pertanian 14.00 3 1.732 
Sastra 16.00 1 . 
Teknik 12.00 2 .000 
Lainya 13.11 19 2.706 





































No Jenis Kelamin Usia Jabatan Desa Pendidikan Pekerjaan Sebelumnya X1_1 X1_2 X_3 X1_4 X1 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2 X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3 Y1_1 Y1_2 Y1_3 Y1_4 Y
1 L 46 Kepala Desa Buon SLTA Wiraswasta 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 4 4 4 4 22 4 4 4 3 15
2 L 42 Sekretaris Buon SLTA Wiraswasta 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 3 3 3 3 18 3 3 3 2 11
3 L 31 Kaur Keuangan Buon SLTA Karyawan Swasta 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12
4 L 30 BPD Buon SLTA Wiraswasta 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 4 4 4 4 22 4 4 4 3 15
5 L 54 Kepala Desa Awu S1 PNS 3 3 3 3 12 2 2 1 1 6 4 4 3 3 20 4 4 4 4 16
6 L 51 Sekretaris Awu S1 Wiraswasta 1 1 1 2 5 2 2 2 1 7 3 4 3 2 19 3 3 3 3 12
7 P 36 Kaur Keuangan Awu SLTA Tidak Ada 2 2 2 2 8 1 2 1 1 5 3 3 3 3 17 3 4 3 3 13
8 L 56 BPD Awu SLTA Wiraswasta 1 2 3 3 9 4 3 4 2 13 4 4 4 4 29 4 4 4 3 15
9 L 38 Kepala Desa Salodik SLTA Wiraswasta 1 1 2 4 8 1 1 1 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16
10 L 49 Sekretaris Salodik S1 Wiraswasta 2 2 4 2 10 2 2 2 2 8 3 4 3 3 21 3 3 4 4 14
11 P 43 Kaur Keuangan Salodik SLTA Wiraswasta 1 1 2 4 8 1 2 2 1 6 4 4 4 4 22 4 4 4 4 16
12 L 52 BPD Salodik SLTA Wiraswasta 1 1 1 2 5 2 2 1 1 6 4 4 4 4 22 4 4 4 4 16
13 L 46 Kepala Desa Lenyek SLTA Wiraswasta 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 3 3 3 20 3 4 3 3 13
14 L 48 Sekretaris Lenyek SLTA Wiraswasta 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4
15 L 25 Kaur Keuangan Lenyek SLTA Karyawan Swasta 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12
16 L 45 BPD Lenyek SLTA Wiraswasta 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12
17 L 52 Kepala Desa Bumi Beringin S1 PNS 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12
18 L 43 Sekretaris Bumi Beringin SLTA Tidak Ada 3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12
19 L 35 Kaur Keuangan Bumi Beringin SLTA Wiraswasta 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12
20 L 42 BPD Bumi Beringin S2 Wiraswasta 2 1 3 3 9 1 1 1 1 4 3 3 3 3 16 4 3 3 4 14
21 L 53 Kepala Desa Biak S1 Wiraswasta 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 3 3 4 3 20 4 4 3 4 15
22 L 56 Sekretaris Biak SLTA PNS 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12
23 L 50 Kaur Keuangan Biak SLTA Karyawan Swasta 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 3 3 4 3 20 1 4 4 4 13
24 P 54 BPD Biak SLTA Wiraswasta 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 4 4 3 22 4 4 3 4 15
25 L 55 Kepala Desa Kamumu SLTA Wiraswasta 2 2 2 2 8 2 2 4 1 9 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12
26 L 48 Sekretaris Kamumu SLTA Wiraswasta 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 15
27 L 40 Kaur Keuangan Kamumu SLTA Wiraswasta 1 1 2 2 6 2 2 2 1 7 4 4 3 3 21 4 4 4 3 15
28 L 70 BPD Kamumu SLTA Wiraswasta 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 3 4 3 3 20 3 3 3 3 12
29 L 52 Kepala Desa Boyou SLTA Karyawan Swasta 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 16
30 L 26 Sekretaris Boyou S1 Tidak Ada 2 2 3 3 10 2 2 1 1 6 3 4 4 4 21 4 4 4 4 16
31 P 24 Kaur Keuangan Boyou S1 Tidak Ada 3 3 3 4 13 1 1 2 1 5 3 3 3 3 17 3 4 4 3 14
32 P 47 BPD Boyou SLTA Karyawan Swasta 1 2 2 2 7 1 1 1 2 5 3 3 2 2 15 4 4 3 2 13
33 L 47 Kepala Desa Bunga SLTA Wiraswasta 2 2 3 3 10 2 2 2 3 9 3 4 2 3 21 4 4 3 3 14
34 L 36 Sekretaris Bunga S1 Karyawan Swasta 2 4 4 4 14 2 2 3 3 10 4 4 3 4 25 4 4 3 3 14
35 L 49 Kaur Keuangan Bunga SLTA Tidak Ada 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 3 4 3 3 21 3 4 4 4 15
36 P 55 BPD Bunga SLTA Wiraswasta 2 3 4 3 12 3 2 2 2 9 3 3 2 3 20 3 3 4 3 13
1,83 1,97 2,3 2,39 8,444 1,81 1,81 1,72 1,44 6,778 3,25 3,44 3,14 3,11 19,7 3,36 3,53 3,39 3,22 13,5Mean
